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　The state of radiofrequency ablation for the treatment of hepatocellular carcinoma in Japan’s Chugoku-Shikoku 
district was assessed by a questionnaire completed by 18 participating hospitals. Inclusion criteria of the therapy and 
the methods of evaluating ablated areas were similar among the 18 hospitals. However, large differences were 
observed in some questionnaires, in matters such as ablation protocols. These factors may need to be standardized.
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図１　Annual cases of radiofrequency ablation (RFA) for 
hepatocellular carcinoma in Chugoku-Shikoku district.
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図２　Power control of 3-cm-long exposed metallic tip.
Majority of the hospitals (11/17, 64.7%) start radiofrequency 









































図３　Power control of 2-cm-long exposed metallic tip.
Most of the hospitals (12/16, 75.0%) start the ablation at 

































図４　Power control of 1-cm-long exposed metallic tip.
Three out of 7 hospitals (42.8%) start the ablation at 20W. 
Even number of hospitals increased power by 5watts and 
10watts per minute.
